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Domini Francifci U jh azy, quondam Pro - Directoris Academici permotus, rur- 
ium ad vos Univerfitas Academica hocce 'Praesidium fufceperam. Tributum hoe 
amoris mei fin ceri illi praeftandum c ile mihi Religioni duxeram, cujus aeflima- 
tiffiimus Character toto , quo nos inter munere fuo functus eft , triennio , con- 
.liantem Venerationem meruit, quem eo majori cum dolore ex Groemio noftro 
avulfmn declaramus, quo dulciori pace et harmonia transacta junctis cum Illo 
viribus Scholafticae Juventutis culturam facilitavimus«
Loquar autem ad vos deinaeftimabili Syilematis noitri Academici'in Rem- 
publicam utramque Sacram et Profanam merito.
Anxius quidem faepius fcopum illius et fequelas penfabam, faepe dica­
citate aliorum perplexus haeferam, an non materiarum copia mentis juvenilis 
aciem.obtunderet, aut fenfimfrena Religionis, et Nexum Civilis Regiminis dii- 
folveret, an non plagas , quibus Sapientia Dei Ecclefiam luam et Regna nunc 
tantopere affligi finit, Studiorum noltrorum Principia foveant ?
Jam triftis faepe putaveram humanum genus ad ignorantiam damnatum effe, 
cognitiones plerorumque ηo(trenini Studiorum vanas et inutiles effe , tantu n- 
que pro nutrimento inquietudinis , in revolutiones tendentis defervire Sae­
pius cordis mei fiuceri Cufpiria ad Deum ut Centrum felicitatis meae fubiima- 
v i , et dixi :
Si Scientias praeprimis olim tractari haud confvetas pro ruina Religionis 
verae, et Maj ella tis Civilis defervire cognofcerem, quam doler em me quoque
pluiium
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plurium jam annorum fpacio perniciofum convellendae tuae Gloriae inffru- 
mentum í'uiíTe ! Tranquillae meditationes, quas faepius mecum inilitui, me 
docebant uberius, anxietates illas dictamini rectae rationis contrarias fuiiTe, 
iisque phantafias ingeneratas effe erroneas, quales pagana olim Antiquitas 
dominantes reddidit, tunc lugubris fuperftitienis facrifieuli furentibus bellis, 
pelle, fame, aliisque calamitatibus et miferiis, Nationes ad Deorum iram, et 
vindictam ob cultas Scientias reflexerant, germina rationis metu facro velle­
bant, ut credulae humanitatis pinquedine incraffentur. Procellis hujusmodi, 
eorum profundiores et craffiores agebat radices Imperium, et veluti quer­
cus majorem foliditatem confecutum eil. Egyipti et Perfarum Magos et atram 
illam Pithagoreorum ligáin veluti humanitatis holles depreda per [illos ratio actu 
diris devovet. Avari in alios fib i, (dum modo nemo fciat) pleraque impune 
permiferunt. Arrogantiae et utilitatis libidine inflati jam fub vulpis jam leonis 
forma profanos capiffro fuperftitionis per coeca fu a inftrumenta frenabant, et 
Veluti Gygantes Saxis Jovem, fic illi coeleitem apud alios Sapientiam impe- 
tierunt.
Defpoticae illae Trismegilli, Pithagorae, Zoroaffri ligae gloriofo Jefu D i­
vini Redemptoris noi tri Nomine feniìm obliteratae flint, et ie motis arcanis factio­
nibus humanum genus totum ad Deum in Spiritu et Veritate adorandum invita­
tum eil. Leges illius infirmitati mentis humanae apprime confulunt, fcieiitias 
omnis generis et artes inculcant, et principia optima pro bene ordinandis fo- 
sietatibus relate ad duplicem finem , Civilem et Spiritualem fuppeditant.
Sed quid nos Leges illae juvant, nili päffiones nollras in earum facrifi- 
eemus obfequium? Superbia et Avaritia, (vel ad memoriam pafsionum illarum 
me pene cordis dolor opprimit) optimis illis principiis pro velandis fuis turpi­
tudinibus abutuntur, ut apparerent, fepulcra dealbata a foris, dum ab intus La­
tent offibus mortuorum. Coram paffionum talium mancipiis difficile eil Syffema- 
tis noilri Academici praeffantiam extollere , fi Studia noftra et rationi et revela­
tioni apprime conformia effe offendero , propriam tantum utilitatem reipicient, 
prohibebunt, non paucos praejudicia, caeca educatione facrata, quae vereSurfum 
funt, fapere. Sed quia inclamante mihi Natura et Religione loqui teneor, quod 
pro emolumento Patriae meae, cui natus fum, effe video, et quia Auguftiffimus 
Imperator, etR ex meus Apoftolicus et Excelfa Dicafferia, immenfam illiusSyfte- 
matis in Patriam noffram utilitatem adhuc perfpiciunt, et praefentibus etiam 
eircumilantiis confonum florere jubent, lubens et fidenter proferam, quidquid 
in illius commendationem proferre pollimi. Dicam primo Scientiarum nofira-
rura
?
rum complexum ex integro in Sacro Codice comenmdari, fecundo : eas proinde 
pro Religionis decore, et fulcro Civilis Regiminis apprime defervire. Si fpe 
veftra prolixior fuero, veniam attenti (ut fpero_) dabitis.
P  A  R. S P  R I  M  A.
Pars tantum Syftematis Litterarii in Academiis traditur, locus ubi com­
plexus Scientiarum omnium, et Artium Illius traditur, Univerfitas Scientiarum 
tiominatur. Syftema noftrumfe a fuo ordine et delectu commendat etiam ab exte­
ris aencomia meruit, et deficientibus inimicorum lucis obitaculis, Nationem no- 
ftram ad eum poliet culturae gradum provehere , quae illius caeteioquin ad 
magna natae Characteri plene conformis elfet.
Ars cogitandi, leu Logica pro directione cogitationum noftrarum in Scien­
tiis difcendis praefigitur. Sciet Auditor illius : verfutias fermonum et dijfolutiones 
argumentorum Sap. C. 8·' Nempe necelfe eilet fcire Zophismata, quibus per 
non rectas Conclufiones humanae menti’ illuditur ; nexu quippe vero ratiocinii 
deilitutae ideae, fi male concludant, ex una Conclufione erronea, innumera 
Corollaria veritate deftitutapoff fe trahunt, Opinionum monftra generant, quae 
fe cito multiplicant, et dum dominantia reddnnfnr. vapores divinos illos, (ut 
inquit Sap.) virtutis Dei fuffocant, fed feiet Cultor Logicae et diifolutiones 
argumentorum, quibus illufae menti humanae abitrahantur vela ignorantiae, et 
clavim, ut ita loquar, laetus inyeniet, qua fibi feveriorum difciplinarum facra- 
rium aperiet.
Juvat Praecepta Logicae Mathefeos Studium, quod praefuppofitis axio­
matibus Juvenis mentem volubilem, ad prelfa reftringit ratiocinia, omnia cal­
culat, ponderat, menfurat, Voluntate Dei Libro Sap. C. 8- id ipfum manife- 
ilante, ut omnia in numero, pondere, et menfura eonfiilant. Praecipue ap. 
plicatio Mathefeos tot ilupenda humanae perfectionis opera oilentat, tot uti­
lia in Societatem Civilem inftrum^nta pro Manufacturis, et Fabricis, tot Na­
ves, Canales, Aquaeductus, tot Luxus decora; Templa, Palatia, qualia -apud 
Prophetas : praefertim Ezechielem et Jeremiam, et aliis centenis Scripturae lo­
cis, magnis effe Leges celebrata oencomiis.
Mathefim excipit Phifica.
In ea fe nobis fpectandae offerunt Naturae vires et gratiae. Leges illius ad 
certa revocantur Principia, et N a t u r a m  Naturantem ex Naturatis, ut ita lo­
quar, melius dignofeit, et in adorationem immenfae illius Potentiae et Sapien­
tiae
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tiae'lauto 'vehementius -abripitur, ideo inquit Sapietrs Cap. fc. ' De::.' 'ipfe mi kt 
4 edit h o  rim i Scientiam, ut fciam di/pofitiones Orbis- terrarum, virtutes Ele­
mentorum, et naturas animalium, vim ventorum, herbarum et medicinarum , vir­
tutes radicum et differentias virgultorum. E x  fabrica mundi Phiücus ad coe­
lebium -corporum confiderationem afifurgit, eorum naturas et motus et le­
ges , quibus aguntur, explorat, et dum tellurem, in qua habitat, refpeetu cor­
porum coeleftium immenforum evanefcere confiderai, et femet tamquam -4?o-· 
mum in confpectu Creatoris eorum humiliat, quam penetranti fen latio ne haec 
Psalmi 148VÍ verba apprehendet, Laudate Eum coeli coelorum, et aquae omnes, 
quae fuper coelos funt, laudent nomen Domini. —  Laudate Eum fol et luna, laudate 
Eum omnes Jiellae et lumen; qui a  i p f e  d i x i t ,  et  f a c t a  flin t.
Sed ne mentis noftrae oculus in vifibilibus adhaereat et creatis operibus 
Vim Divinitatis incile credat. Sapiens nos probe a fuperftitiofo AUrorum- cultu, et 
Phaenomenis pro miraculis acceptandis cohibet. Juxta vias gentium, inquit : 
nolite difeeder e, et a jignis coeli, nolite metuere. Demum homo fe ipfoni ut M i­
c r o  cosi nuni  feu Mundum parvum confiderare incipit, qui ipfe in fuo terre­
no nido tanta ad imitationem fui Creatoris operatur prodigia, et quo magis 
excelfas fiias facultates \ruminat, eo accuratiori celeritate in agnitionem Illius 
extollitur.
E x  cognitionibus illis abflracia Principia de Deo et Mundo, et nobis 
formamus, quorum complexus, ut puto, Metaphifica vocari poteft. Hic loci duas 
praecipue veritates: exiftentiam Dei ,  et immortalitatem animae pro funda­
mento moralitatis omnis praefinii mus. Cum nempe Divinitatis imaginem animae 
noftrae teneamus inpreiTam, cognito Deo , perfectiones Illius in nos potentius rea- 
gim t, quas pro norma actionum noftrarum affummimus. Et quia fperantes in 
hac tantum vita omnibus animalibus miferabiliores efficeremur ; Stimuli, qui 
lalli nequeunt, quia a Deo inditi flint, durationem noftram etiam pofi nofìri 
diíTolutionem indicant.
Stantibus his Principiis animae noftrae libertas actionum noftrarum bonita­
tem aut malitiam determinat, et illud inftar axiomatis : Fuge Malum et fac Bo­
num pro moralibus obligationibus praefiniimus.
Tum complexum legum perfequimur, quas Author Naturae pro no- 
i t r i e t  aliorum confervatione et perfectione cordibus noftris imprefferat, fi­
xe explicamus p r a e c e p t a  D e c a l o g i .  Principium hic noftrum eft, mai i i -  
f e f t ar e  p e r f e c t i o n e s  D i v i n a s  in fe ac a l i i s ,  n e m i n e m  l a e d e r e  
et f u u m c u i q u e  tri -buere.  In horum evolutione Principiorum nos ut
Horni-
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t m t - x w .  j>orjiMiattrmc - in n aífa eum aggregatione familiarum 
plurium nationis membrum efficimur. Tolle hic jviitirium j lhquitnetirccctus, et 
vitam pifcium vivemiis, ubi major minorem devorat, eo fine antiqui Juris- 
«onfulti Sacerdotes jufiitiae appellati funi; fiditi enim Sacerdotis finis eft Deum 
fimm colere, et meliores reddere homines, ita et nos juftitiam colimus boni 
et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo feparantes. Ideo inquit Sa­
piens Cap. 8· fi C quis ) jujiitiam diligit, labores hujus magnas habent virtutes, 
fobriètatem , et prudentiam, et jujiitiam docet, virtutes quibus nihil eji utilius 
in vitii hominibus.
Et quia Deus C h a r i t a s  eft, hanc praecipuam illius Perfectionemprae- 
primis actionibus noftris colendam decernimus, docemus onera mutuo fuffe- 
renda ; Legibus? et Principibus etiam Difcolis non tantum propter iram fed et 
sonfdentiam obedienduiri,  nobis qua Status Civibus parti noftrae libertatis 
fuapte remmciandum,  et quod pro confervatione illius et emolumento defer­
vit, usque 4 d fui abnegationem faciendum effe , ignaviam autem ut peftetn fu­
giendam juxta illud Eeciefiaftici Cap- 20» in lapide luteo lapidatus eji piger, de 
Jlercore boum lapidatus eft, et omnis t qui tetigerit ,■ excutiet manus.
Frena, quaetransgrefforibuslegum naturae imponimus, funt Amor Virtu­
tis , quae fola hominem nobilitat ,  mali abominatio et horror, quo ftimuli con­
fidentiae veluti furiae inferni evigilent, cosque ad dolorem, et emendatio­
nem permoveant-
Delinquentes publicos in exemplum aliorum et emendationem ipforum 
delinquentium plecti optamus. Summae Poteftati Civili jus vitae ac necis ul­
tronee tribuimus.· In quantum fcelera hominum fo li, qui eft fcrutator cordium 
De o ,  nota, et jurisdictionis Civilis cognitioni fubducta funt, Dei juftitiam con­
tinuo inculcamus, qui actionum uoftrarum moralitätem etiam poff noftri diffo- 
lutionem librabit, quod peccantes Creationis fusce fine frulirabuntur : U n i o ­
ne f u i  c um f uo P r i n c i p i o .  Sors, quae omnes cruciatus in immenfumex- 
uperat, quos Pater Cochem in Infèrno regnare judicat.
In quantum legum naturalium doctrinam mens humana obfcure affequi- 
tur ; folidius fulcrum Divinae Revelationis adjicimus, quo infirmitatis noftrae pon­
deri difficilius fucciimbimus. Scientia veritatum revelatarum Theologia eft, de 
qua , cum Inflittiti noftri Academici haud fit,  hanc tantum brevem reflexionem 
adjiciam: quod a meliori illiits Syftemate; et detectu et claritate,, fata Statuum 
et Nationum dependeant- Viri Deo facratiper loca , in quibus, transactis fuis 
degunt ftudiis , aut cura.inanimarum exercent , Spiritum illius, juxta fuun* conci-
b  piea j^b
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piendi modum propagant. Vae Reem* <»«- fi rh^ritaa et Sápion
tia vera, quae cnaracterem illorum Tignare debet, fub pallio Zeli religiofi in 
peiTecutionem degeneret. Tunc opiniones in illis fenfim germinabunt erro­
neae, et quos iis contrarios putabunt, in eos ut hoftes Dei graiTsbuntur, et 
qui Praecones effe deberent pacis , cum male apprehenfis Doctrinae Evan- 
gelicae principiis facem diffenfionum : calumnias et detractiones pro majori- 
fcilicet Dei Gloria circumferent.
Jus Canonicum Theologiae ramus eft, et quantum fcio, Syftematice in fola 
Univerfitate traditur. Apud nos opiniones ex illo excerptae fparfim tantum in 
variis ftudiis occurunt. V i illius Romanus Pontifex quidem apud nos Oraculum 
infallibile effe definit, nifi Ecclefiae Univerfae accedat authoritas; defendimus 
tamen, et veneramur eum effe Caput Ecclefiae cum eo Primatum honoris et juris­
dictionis copulatum effe. Effentialia Jura Civilium Imperantum vindicamus, ut· 
reddamus et Caefari, quae flint Caefaris. Poteftati utrique Summae et Independenti 
pro ratione diftinctorum finium propriae Poteftatis Exercitii limites defigimus.
Clerus Regularis in eo non damnatur ; nam etfi Divinae originis haud fit, 
et illo duobus Seculis Ecclefia primaeva absque detrimento canuerit, fub ii di a 
tamen illius utilia effe poffunt, fi melior apud illum educatio, et melioris doctri­
nae delectus yig£äL— Epifcopos, ut Corregentes Ecclefiae veneramur, quos foles 
pofuu SpiritusS. regere Ecclefiam Dei. His fubjectos ejusdem quidem Divinae origi­
nis, fed Ordine et Jurisdictione inferiores Parochos colimus, qui fi fublimi fu a e 
vocationi refpondeant, etiam fpectato civili nexu et ordine fufficienter aeftimari 
nequeunt. Quid quaefo in his omnibus Adverfarii SS, Paginis adverfum inveni­
ent V Juris Naturae et Theologiae et Juris Canonici ftudia materias pro legi­
bus pofitivis particularium Statuum fuppeditant. Complexum talium et nos in 
Corpore Juris tenemus, quas Natio nofira Inclyta fub diverfis cum fuo Rege 
elaboravit Com itiis; ut fuum cuique tribuatur, ut tutus bos rura perambulet,' 
vel ut Apoftolus loquitur: ut fobrie, pie, et jufie vivamus in hoc fecula, ex- 
pedantes beatam fpem.
Scientiae fic dictae Politicae, et Univerfalis Hiftoria major Adverfariis 
fpina effe folet; quia veritatem in exemplis et clarioribus ratiociniis vident. In 
Politicis Difciplinis primum Principium eft populatio. Crefci'e , inquit Scriptura 
et multiplicamini ; quo major quippe eft hominum copia, eo major fecuritas, eo 
major vitae media promerendi occafio, eo major induftria, et cultura. Luxus in fuo 
decore comparet. Qualem veftes Summi Sacerdotis Antiqui Foederis, Palatia et 
Ornatus Salamouis, materiae diverfae pretiofac; by-ffus, tela fydonis, pepla egy-
iptia-
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.pria ca, fericum, pulveres aurei, aut margafitei loco cypriorum,etc. innuunt, quae S. 
Codox haud improbat- Judith unxit fe Myrho et diforiminavit crinem capitis fui 
et impofuit mitram fuper caput faum, (Judith. Cap. io. y< 3 .)  induit fe  vefii* 
mentis jucunditatis fuae, afiumpfit inaures et annulos , dum ad Holofernem acce- 
deret. Luxus nempe, fl moderatus ü t , et rationabilis a S.S. Paginis probatur. 
Vitam Pregno indit, circulationem divitiarum promovet; decentia ornamenta non 
funt nutrimenta fuperbiae. Imaginatio ad eam plurimum confert. Smucidi cer­
te illi magi et depexi Sacrificuli, qui Holofernis cafira ftiparunt, plus in luis exo­
ticis veftibus, et barbis repofuerunt, quod conivetis gravitatis fuae porcinae et 
elati fupercilii fpeciminibus prodere folebant. Dum hisce vim facram in e ile 
putabant; virtutem,quae decora et amabilis effe debet, in oculis c u l t i o r u m  
abominabilem reddebant, et contra ipfos campos elyflos failidium inilillarunt, 
quos Falangibus illis replendos metuerunt.
Cum indufiria et luxu crefcit comercium, cujus extenfionem et utilitatem 
Ezechiel Cap. 27. graphice deferibit, noti funt etiamportus : Axetngabar et Ophir 
a Davide occupati, per quos medio maris rubri tantae Egypti et Abiffiniae 
et Indiae divitiae in Judaea circularunt.
Neque utilitatem fcientiae Rei Aerariae negabit ille, qui comunibus 
focietatis, in qua vivit, cupit fruì beneficiis,
Quid demum pro Hiftoria Univ. contra Holles illius in mei defenfionem 
proferam? S. Codex majori ex parte Facta continet, nec vitiis Regum aut Sacerdo­
tum parcebat, nec Pharifaeorum Hypocrifim celabat,
Vitia perilringit et praeclaras actiones celebrat. Eli Hiftoria thefaurus 
exemplorum, pictura et theatrum totius vitae humanae >ad omnia mundi tem­
pora et aetates congruens, ideo plerumque reddit homines doctiores et pru» 
dentiores. Hoftes illius , qui nefeiunt, quod faciunt, compaffionem merentur. 
Dum lapidant, dicendum eil cum S. Stephano Diacono ; Domine ne flatuas illis 
hoc peccatum, et cum S. Auguftino : parcamus illis, et oremus pro eis. Videtis 
jam Univerfitas Academica Gaudium, et Corona mea complexum fidentiarum 
Syftematis noftri literarii, quae cum Sacris Paginis exacte congruant; fuapte 
jequitur eas nec Sacro nec Politico Regimini nocere pofié. Sinite ut id evol­
vam uberius parte fecunda,
P A R S  S E C U N D A .
Non eft necefle hic loci de illorum ftudiorum influxu loqui, de quorum 
utilitate nullus dubitat; maxime controverfa tantum: Jus naturae, Publicum,
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ac Gentium, Scientias Politicas et Hiftoriam Univerfalem in medium profé- 
rám. Clamor quotidie major furit, cum praefatarum fcientiarum duratio- 
ne falutem Ecclefiae et Regiminis civilis confiilere non poiTe : Qui cito cre­
ili t , inquit Ecclefiafticus Cap. 29. v. 4. levis efi corde.
Moralitás melior, cultura et pax et tolerantia uberior, omnes Politici 
Ordines, qui a Gloriofo Auguft. Mariae Therefiae Regimine ad n olirà usque 
tempora emanabant, pro illorum commendatione loquuntur. Dulcedinem pa­
cis ex tolerantia germinantis uberius concipimus, dumnosadtriftesBocskay ,Bet- 
lemii, Rakotziorum revolutiones reflectimus tunc quippe etiam inviti abripi­
mur , ut inilrumenta talia , atro fignemus calculo , per quae continuae difcordiae 
fub pallio Zeli religiofi feminantur. Nos quidem aeque fed rationabili oabfequio 
immenfum Salvificae Fidei noftrae donum coiimus , doctrinam autem eorum, qui 
aliter fentiunt, Dei Mifericordiae commendamus.
Quis crederet haec axiomata in dubium vocari polle ? funt tamen non 
pauci, qui in illis, peltiferi indiferentifflmi notas quaerunt, vaniloqui; maxime 
ut ait Pauls qui de Cireumciiione lunt_, domus fubyertunt, loqueutes ea, quae 
non oportet;______ _ ___
Sive Rudes, feu Hypocritae , intrepidi domus adeunt; feu amentur, feu 
rideantur, tono aequabili in ftudiorum novitates invehuntur. Hodie p u lii, du­
plicatis cras humilitatis et contritionis indiciis, fi utilitas fvafent, aderunt, et 
fe , fi oportuerit, etiam in Angelos lucis transformabunt. Confitentur fe noffe 
Deum, factis autem negant. Tit. Cap. x. v. l6 . qui enim dicit teile Joanne; 
quia diligo Deum, proximum autem fuum od it, mendax eft ; fi enim proxi­
mum non diligit, quem videt, Deum, quem non videt, quomodo potell diligere ?
Penes calumnias E o r u m  Gloria noflra ejh, teflimtmium confdentiae nojhae in 
ßmpjlicitate cordis et finceritate Dei 2. Cor. Cap. r. v. 12. maledisimur, et be­
nedicimus, perfecutioneri\ patimur, et fujiinemus. 1. Cor. Cap. 4. v. 12. Perfecu- 
tiouem patimur, fed non derelinquimur , dejicimur, fed non perimiis, tribulatio­
nem patimur, fed non anguftiamur, femper Jefum in corde et ore noftro cir­
cumferentes. Abdicamus oculta dedecoris non ambulantes in aß uria, neque adulte­
rantes Verbum D ei, fed commendantes nosmet ipfos ad omnem confcientiam homi­
num coram Deo. 2 Cor. Cap. 4. v. 2.
Videmus, inquiunt, Illuminationis Veftrae fructus : Religio nulla eft, 
Pietas omnis exulat, inquieti redduntur juvenum animi. E x peculiari­
bus factis non potei!Syftema redargui, pronti'ob non nullos abufus in Eccle- 
fia Sanctitas Doctrinae Evangelicae in dubium vocari nequit. Si ftudiofi non
nulli
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η ulli discinctis luis moribus occafionem praebuerunt de Syflemaf* noftro male
fentiendi, adverti debet, quod dicit Paul. 2. Tim. Cap. 2. v. 20. In magna
domo non tantum funt vafa aurea et argentea, fed etiam fictilia et lignea; quaedam 
quidem in honorem, quaedam autem in contumeliam, et Jacobus Cap. 2. factores 
effe debent verbi et non imitatores. Porro : exit homo feminare, inquit Chriftus 
Math. Cap. 1:3. et dum feminat, femina quaedam ceciderunt fecus viam et volu­
cres coeli comederunt ea, alia ceciderunt in petrofa, et quia non habuerunt radi­
cem—· ex inopia terrae, exaruerunt, alia ceciderunt in f  pinas , creverunt fpi­
nae, et fuffocaverunt ea, alia ceciderunt in bonam terram ·—■ et dabant fructum —  
Qui habet anres audiendi, audiat.
Sequelae Literarii noilri, Syftematis ex P r i n c i p i i s  Doctrinae Illius 
deduci debent.
Ubi locorum apud nos docetur -amplius*. Sanguinaria Vota de rebus ab 
Ecclefia nondum .definitis admittenda «ile? Muràtorius peculiari libro, cui ti­
tulus: De Voto fmgidnario, lentendae illius fautores impugnat. Ubi? Proba- 
bilismum 'Jefu Chrifto familiarem 'finde, Attritionem in Sacramento Poenitentiae 
fufficere , Reftrictionem pure -  mentalem non effe mendacium , dari Leges pure- 
poenales ·■—- et his plura, quae D a n i e l  C o n c i l i a ,  et ü l  a f iús P af e  hai  
enumerant., .et refutant, Admiifis praefertim legibus pure-poenalibus viale- 
cura patebit jìiTtis et fraudibus. Dummodo fieri pofiit me teloniis et tricefi- 
mis fubàueam - qniatantajn deprehenfus , poenae et tunc quoque tantum tempo­
rali fubjaceo. Admifia refirictione mentali, absque conficiendae ferupulis de- f  
cipiam alios rem propofiturus ita , ut praefentes aliud intelligant, et pro mei 
cognidone refervem aliud. Depravationem talem, quae Legi Gratiae Legem 
timoris fubftituit, omnem fiocialem fiduciam, et fidem ipfi Principi praeftan- 
dam fo lvit, ex corde abominor, quae fi revivifeeret, omni H o min i (taceo) , 
C h r i f i i a n o  ipfa morte durior evaderet.
A n  Majeftati Summae derogabit aliquid ; quia Eam dicimus fuam Pote- 
ftatem i m m e d i a t e  accepifie a Populo? quod eft fecurius Thronorum fulcrum, 
quam amor Populi? an non efatum illud aureum: dividae Regum, funt corda 
Subditorum, pie defunctus Apoll. Rex Nofter L e o p o l d u s  II. pro fuo Sym­
bolo afiumpfit ? an non id i funi Populus Ditionibus Auftriacis fubjectus f t  fau- 
iro illo An. 1797 Zelo fuo erga Augulifimium Regnantem nofirum , manifeihun 
reddidit, dum hoilis Gallus in vifcera Ditionum illius irrueret? Centum et 
amplius millia femet amabili fidelitate pro Illo armarunt, Inclyta Natio noirra 
Hun gara, quae fe in praeviis Pofonienfibus Comitiis Vitam et Sanquiuem fundere
para-
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paratam ede declaravit; accedente majori periculo, Infurectione Generali ia- 
ftituta fidelitatis heroicae fpecimina obtulit,
Erant tempora, dum defenfumeft Regnantes Principes' poteftatem fuam 
i m m e d i a t e  a Deo accepifle, et tamen Eorum vita nunquam majori, ac tunc 
fuit, difcrimini expofita. Cum horrore ad A evi Medii tempora refpicio, qui­
bus Princeps a Fide Catholica alienus Regno indignus judicari potuit, fufa- 
diti a juramento, Tali praefiando abfoluti funt.
Viri fpiritualibus functionibus facrati, ac voto peculiari' adilricti Depo- 
fitienis, et Excomunicationis fententias ex facris pulpitis vulgarunt. Tum 
fuccedentibus bellis inteftinis pacis artes et fcientiae ruerunt, Nationes mutito 
femet colorarunt fanguíne, et attriverunt. Nos exemplo Chrifti difcimus obe­
di re Principibus etiam difcolis non tantum propter iram fed et confcientiam.
Abfit, ut dicam Religionis Mihiftros, Regnäfftüm Principum inimicos efie  ^
Religio illis nihil magis, quam- jiacem et obedientiam praedicat, fed, quia per­
inde homines füllt, et homines actiones fuas ex haufiis principiis diri­
gunt, redeuntibus illis .Principiis dem** Medii A evi tempora renafci poifunt.
An unquam et Cathedris rtoftris atra illa opinio percrebuit, licere Tyran­
nos Regnantes occidere? V i lugubris illius Principii Rudolphus Sveviae Dux fub 
Zeli religiofi pallio contra Dominum fulim Imperatorem Henricum IV. conci­
tatus efi. Poena, quam luit, eum fuae perfidiae admonuit, Poftquamprope 
Herbipolim in pugna dexteram amififfet, praevie ante mortem fuam (inquit 
Fleuri) adfiantibus Germaniae EpifcOpis a Gregorio VII. Pontifice provocatis 
dixit: haec efi manus illa , qua juramenta praeftiti Domino meo Hertrico, vo­
bis tamen urgentibus fa epe et infelix pugnavi. Ite , ac implete Domino Ve­
ltro Fidem; nam ego vado in viam Patrum, V i Principii illius Henricus V» 
Filius contra Patrem fuum Henricum IV. fuffiaminatus. Fridericus II. Im­
p e d o r  Statibus Germaniae amare conqueftus efi, apud fe duos ex Minoribus 
detentos haberi, qui Thefauro Indulgentiae animati Eum ut Haereticum e me­
dio tollere voluerunt. E x hoc Principio plus, quam 50 Conjurationes contra Henri­
cum M. optimum Galliae Regem conflataé fUíít, et proditorie enectus efi. jam 
previe per devotum faemineum fexum caeca Conjurationis Audi orum infirumenta 
raticiuia vulgata funt, Eum ultra 58 annos haud victurum. An non et J a c o b u s
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C l e m e n s ,  et R a v a i l l a c ,  et P r i n c b p s  de T a v o r a  fcelerata fuafacta in 
praefato .Principio fundarunt V Centena hujusmodi facta horrida, in mala mo- 
ralitate fundata, in meris Scriptoribus per Cenfuram Caelareo Regiam proba­
tis, quivis obvie inveniet. ·
Et tamen dicitur olim melius fuifie! omnem maledictionem propter no- 
f l ra peccata, et pravam educationem, et peililentia Principia accumulari. Sed 
Syilema noftrum Literarium nullo Factionum involucro eget, meritaque Magno­
rum Virorum : S t ö g e r ,  M a r t i n i ,  S o n n e n f e l s ,  L a k i t s ,  M a k o ,  Don-  
a  e 11 m ay  e r , G  a z z i a n i g a , etc. quos Illius Cultores veneramur, tam clara 
funt, ut R e i f f e n f t u h l ,  P i c h l e r ,  M e r z ,  B ű z  en b au m , E n g e l ,  P. Ln 
C r o i x ,  D e  fing, etc. (ut ut de Laudibus illorum nihil detractum habere ve­
lim) ad juftiim cum Iis aequilibrium venire nequeant.
Infcitia mihi, ut puto, in Scientiis illis oggeri non potei!, quominus ad- 
curatum depromam Judicium, qui tacitis annis ultra aetatem meam in illis con- 
fenui. Gloriari quidem fecus non foleo, nifi in infirmitatibus meis, fed ne in per­
niciem Religionis et Facis Publicae Criilas extollam ignorantiae ; liceat mihi D. 
Pauli Exemplum fequi, qui ut elatos fuos adverfarios confunderet 2, Cor. 
Cap. i i , et 12. celare noluit, quae Ductore D eofciyit, et fecit.
Rudes, aut Hypocritae illos, qui Magnorum talium Virorum veftigia prae- 
ffiunt, jam Phantaftas, jam H eri - natos jam exiguae aut nullius Religionis 
vorant. A  proportione, qua quis fe illis opponit magis aut minus, competentes 
titulos diilribuunt. E t fi iuterogare aufim, quam illi Religionem profitentur? 
refpondebuut forte : veram Romano Catholicam. Elegantia verba! fed often- 
dani mihi Fidem fine Operibus. Sederunt, inquit Ifaias, manducare, et bibere, 
et furexerunt ludere. De cetero confvetas fiias horas precibus impendunt, Mif- 
fae Sacrificio flexis genibus iiiterfunt, aut ipfl celebrant. Sed Charitas eft, quae 
omnia bona opera vivificat; quia, ut inquit Paulus, fi linguis hominum loquar 
et Angelorum, Cbaritatem autem non habeam, nihil mihi prodeft. Si quis 
autem (Jacob. Cap. 2.) putat, fe Religiofum e fle, non refrenans linguam fiiam, 
vana eft illius Religio.
•
Dum S y i l e ma  noftrum A c a d e m i c u m  a calumniis fuornm hoftium fuf­
ficiente;· vindicare vifus funi; per ego, T e  111 u f t r i f f i me  D o m i n e  l ' a r o  
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funt, per Deum ipfum rogo, et obteílor, ut concordibus iuffragiis' tractatio­
nem illius porro quoque foveas, et promoveas! Chara haec pignora, Juventus 
Academica, quae alimento Sapientiae, et Eruditionis nutrita, in fpem Patriae fuae 
hteta excrefcet, gratis fufpiriis noitra in fe exautlfta fatigia recolet. Et T u  
A d m o d u m  R e v e r e n d e  D o m i n e  P r o - D i r  e c t o r ,  A A .  LL.  et P hi l o -  
f o p h i a e  Ma g i f t e r ,  et SS. T h e o l o g i a e  B a c c  a l a ur e e ,  quem S u a  I l l u-  
f ti  i t as  in Socium Directionis Literariae peculiariter adoptavit, in eo pati, quaefo, 
nobifcum Zelo connitere, ut decurfu i»raefeiatis Anni Scholailici juxta N o r m a n t  
p r a e f e r i p t a m  plantemus feliciter, et rigemus. Deus det incrementum.
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